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 “Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya, ia mendapat pahala (dari kebajikan yang diusahakannya) dan ia 
mendapat siksa (dari kejahatan yang dikerjakannya)” (Q.S. Al-Baqarah : 268). 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mendeskripsikan pemerolehan frase 
pada anak usia 5 tahun; (2) mendeskripsikan pemerolehan klausa pada anak usia 5 
tahun; (3) mendeskripsikan pemerolehan kalimat pada anak usia 5 tahun.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan psikolinguistik yaitu studi mengenai penggunaan bahasa dan 
pemerolehan bahasa oleh manusia. Penelitian ini mengambil lokasi di di TK 
Aisyah Sekaralas Widodaren Kabupaten Ngawi. Objek yang diteliti adalah bahasa 
lisan siswa Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah Sekaralas Widodaren Kabupaten 
Ngawi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak atau penyimakan, 
rekam dan catat. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode padan, pilah, 
dan analisis deskriptif kualitatif.  
Hasil analisis performansi dan kompetensi berbicara anak khususnya pada 
pemerolehan sintaksis pada anak usia 5 tahun menghasilkan kesimpulan sebagai 
berikut: (1) pemerolehan frase pada anak usia 5 tahun di TK Aisyah Sekaralas 
Widodaren Kabupaten Ngawi terdiri dari frasa endosentrik (setara) dan frasa 
eksosentrik (tidak setara). Jenis frasa yang digunakan terdiri dari frasa verbal, 
ajektival, pronomina, dan preposisi; (3) pemerolehan klausa pada tindak tutur 
anak usia 5 tahun di TK Aisyah Sekaralas Widodaren Kabupaten Ngawi terdiri 
dari klausa yang terdiri dari S + P, klausa yang terdiri dari P + O, klausa yang 
terdiri dari P + O + Ket, dan klausa yang terdiri dari S + P + Ket; (3) pemerolehan 
kalimat pada tindak tutur anak usia 5 tahun di TK Aisyah Sekaralas Widodaren 
Kabupaten Ngawi terdiri dari kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat 
tunggal hanya terdiri atas satu pola atau kalimat yang hanya terdiri atas satu 
klausa. Jenis kalimat tunggal yang ditemukan terdiri atas 3 macam, yakni kalimat 
ajektival, verbal, dan kalimat preposisional. Kalimat majemuk ditemukan pada 
data 13 dengan pola: SP + SPO yaitu terdiri lebih dari satu pola kalimat. 
 
Kata Kunci:   performansi dan kompetensi berbicara anak, pemerolehan sintaksis, 
frase, klausa, kalimat 
 
